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KEBENARAN MENGGUNA 
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kebenaran bertulis daripada saya. Juga dimaklumkan bahawa pengiktirafan harus 
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kesarjanaan terhadap sebarang petikan daripada laporan kajian kes saya. 
 
Sebarang permohonan untuk menyalin atau mengguna mana-mana bahan dalam 
laporan kajian kesini, samada sepenuhnya atau sebahagiannya, hendaklah dialamatkan 
kepada: 
 
DekanKolejPerniagaan 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM Sintok 
Kedah DarulAman 
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ABSTRACT 
 
 
 
Each transformation in the organization have different problems and 
challenges as still lack of understanding about the functions, duties and 
responsibilities, creativity, and how to think by some staff.Support the necessary 
impetus towards motivation is usually done through programs such as training 
courses, mentoring / coaching, training road map, seminars, workshops and so 
on.Many motivational program that has been able to transform in the behavior and 
the organizational culture, but not a bit impressed about the program failed and 
redundant.JKMN (Social Welfare Department)Kedah has implemented a program of 
transformation "SentuhanMahabbah" in the the form of training / motivational 
courses to enhance the consolidation and strengthening of the staff towards the 
creative and innovative in the institution.This case study aims to identify the 
implementation of the transformation program “SentuhanMahabbah” at the 
institution Taman SinarHarapan (TSH) Jitra, factors are composed of responsive 
participants, mechanisms, stages of activities, and impact of the programs.Next, 
simple analysis is done using SWOT and TOWS method to find out its development 
as proposed front periodically.This study used qualitative methods with a heuristic 
method that is where researchers affiliated with the research question.Information 
can be accessed through, observation of program activities, documents, interviews, 
and questionnaires. Interviews and questionnaires limited to the management of the 
TSH Jitra, The parties of JKMN Kedah involved with the program, and participants 
in the program.Overall, the results showed that the implementation of the program is 
good enough. Finally, several suggestions have been proposed as an alternative for 
the future. 
 iii 
ABSTRAK 
 
 
 
Setiap transformasi Dalam Organisasi mempunyai pelbagai masalah dan cabaran 
seperti masih kurangnya kefahaman terhadap fungsi, tugas dan tanggungjawab, 
kreativiti, dan cara fikir oleh beberapa kakitangan. Sokongan kearah tersebut perlu 
dorongan motivasi yang lazimnya dilakukan melalui program-program latihan 
seperti kursus, mentoring/coaching, training road map, seminar, bengkel dan 
sebagainya. Banyak program motivasi yang telah berhasil memberikan transformasi 
dalam perilaku dan budaya organisasi, tetapi tidak sedikit pula program yang 
terkesan gagal dan mubazir. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri (JKMN) Kedah 
telah melaksanakan sesuatu program transformasi baru dengan tajuk 
“SentuhanMahabbah”, program ini berupa pelatihan/ kursus motivasi untuk 
meningkatkan pemantapan dan pengukuhan kakitangan kearah yang kreatif dan 
inovatif di institusi. Kajian kesini bertujuan untuk mengenal pasti implementasi 
program transformasi sentuhan mahabbah di institusi Taman Sinar Harapan (TSH) 
Jitra,   faktor yang dikaji terdiri dari responsive peserta, mekanisme, tahapan aktiviti, 
dan kesan daripada program tersebut. Seterusnya, dilakukan analisa dengan 
menggunakan kaedah SWOT dan TOWS untuk mengetahui perkembangannya 
sebagai cadangan ke masa hadapan. Kajian ini menggunaka nmetodekualitatif 
dengan kaedah heuristiky aitu dimana penyelidik bergabung dengan soalan kajian. 
Maklumat diperoleh melalui, pemerhatian aktiviti program, dokumen, temubual, dan 
soalselidik.Temubual dan soalselidik terhad kepada pengurusan institusi TSH Jitra, 
pihak JKMN Kedah yang terbabit dengan program, dan peserta yang mengikuti 
program. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan 
program cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang perlu penambahbaikan dan 
ubahsuai. Akhir sekali beberapa Cadangan telah disarankan sebagai alternative untuk 
tujuan masa hadapan. 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.0 PENGENALAN 
Penyelenggaraan program latihan/ kursus di kerajaan lazimnya diazaskan pada 
tujuan untuk mengatasi masalah kinerja yang disebabkan oleh kurang terampilnya 
kakitangan dalam melakukan sesuatu jenis tugas. Selain itu, implementasi program 
latihan pada umumnya bertujuan untuk melakukan perubahan (transformation) dalam 
perkhidmatan dalam mempertingkatkan prestasi melalui motivasi untuk mewujudkan 
kreativiti dan inovasi. 
Dalam pemerhatian, banyak di jumpai beberapa program latihan/ kursus yang 
tidak berjaya sesuai harapan. Walaupun demikian, Upaya penambahbaikan dan 
ubahsuai terus dilakukan oleh pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan. Apapun 
tujuan yang akan dicapai, program latihan/ kursus mesti boleh memberi sesuatu 
transformasi, aktiviti yang menarik, dan kesan yang positif. 
Setiap organisasi perlu ada transformasi terutama dalam sistem penyampaian 
perkhidmatan, pengurusan yang inovatif bagi memenuhi kehendak pelanggan dengan 
cepat dan pantas (Datuk Abdul Puhat Mat Nayan, 2012). Menurut Datuk Seri Mohd. 
Najib Tun Abdul Razak, dalam memacu transformasi perlu fikiran kritis dan 
konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan mencari 
penyelesaian-penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman (Utusan Malaysia, 
2010). 
Berpanduan pernyataan tersebut, pihak pengurusan JKMN Kedah memainkan 
peranan yang penting dalam memastikan persekitaran organisasi mampu 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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